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CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
í pá r ece en Madrid los miércoles y 
jiába^fes y entre ios p e n ó d i C M i ? de su 
especie eu de ninyor tirada. 
Cuatrocientos motivos corresponsales 
íaíormau á la CRÓNICA del estado de las 
UHS, movimiento de exportación y 
fluctuaciones de los mercados de vinos, 
-ices y otros ar t ículos de 
coD^umo. 
CRÓNICA Ŝ el periódica que publica 
r número de córrespondehciiva agr í -
v revistas mAs minuciosHS v com-
Ei aüo pasado reg-istró más de "res m i l 
opsr^pnes de vinos, citando en muchas 
á é eílaa los n. imbrés de los vendedores y 
i 'es, y anotó cerca de veinte mi l 
cotizácion -s en los mercados de granos 
de 3spañH y del extranjero. 
L. CBÓNÍCA dedica tatabien muy pre-
ferente atención al estudio de los ensa-
yos y adelantos (jue se consiguen en el 
cultivo, elaboración y conservación de 
toda clase de productos agrícolas . 
PRECIOS DE SÜSCRICIOÍÍ: seis pése-
las s'-mesi re en toda España y diez en el 
exti-Aujero y Ultramar. 
Los que deseen recibir la CHÓNICA de-
ber&n ••»..•....mpañar á su nombre y domi-
cilio él importe de un semesfre en l i -
branza dei giro mú tuo , letra de fácil co-
bro ó en sellos de correos, pero certifi-
cando la carta en este último caso para 
que no sufra extravío. 
ANUNCIOS—A. precios convenciona-
les, pero siempre muy económicos, da-
das las espejoifilQfj condiciones que concu-
rren en la CRÓNICA, para que los fabri-
cantes y vendedores de maquinas, abo-
nos, insecticidas, plantas, vinos, cerea-
les, aceites y otros productos aer ícolas 
puedan prometerse un éxito satisfactorio 
de la publicidad en dicho periódice. 
Toda 1$ correspondencia al Sr. Admi-
• í ' ud'tr de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. Plaza de Oriente, n ú m . 7., 2 . ° - -
Que la no circulación por el interior 
de Ips productos de plantas que puedan 
propagar ei contagio, ó ha de ser simple 
disposición teórica ó exigdr para su 
cumpiimienio la organización de una 
série de curdoues, tan diííoiles de esta-
blecer como perjudiciales. 
Que la ocupación temporal de las fin-
cas por la Administración, seria una 
decisión tan g-rave, que alarmaría á to-
dos los terratenientes, por ver en ella 
una suspensión de los derechos de pro-
piedad. 
Combate también el sentido general, 
porque la có rlente europea en estos 
asuntos vá en el sentido de desarrolar ai 
lado de cada insecto dañoso su enemigo 
natural: de aquí las exposiciones de aves 
insect ívoras , etc. 
Propone al ñual el ponente, que no se 
acepte ni rechace proyecto alguno sobre 
este particular, sin abrir antes una i n -
formación y escuchar a los propic íanos 
y agricultores de las diferentes provin-
cias. 
El Consejo aprobó por unanimidad 
este díctámen. 
rid 
C O X S i í J O SUPERIOR 
DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO ! 
L.v U-Y PE PLAGAS 
El proyecto de l^y de plagas del cam- | 
po, presentado por la Junta agronómica , \ 
ha sido examinado en pleno por este alto 
cuerpo consultivo, que apreció b'en la 
;rn»vedad de algunos de sus ar t ículos . 
Consta de diez y nueve, de entre' los 
cuales merecen fijar la atención del p ú -
blico la? referentes tt la definición de 
piar la , como «el de.-mrrojlo atiormal de 
cualquier parásito ó in^ecio^» autoHka- | 
cion «i gobierno para que impida hi eu- | 
irada eu España, y «la circulacipü por • 
e í interior de ío« piodnctoa de p lauías * 
quo puet&n propagar la epidemía;Vege- | 
sayos propievanca 
cou arreglo a las 
ÍO en que se h^yan compro- \ 
erlo.» | 
iré potante, Sr. Serri.no 
Üá prenurjciado contra el 
iciendo notar ante ei Con- • 
ue pia^a es 
mr.v va^-a y bástanle imperfecta para 
ftscd&r fc.bre eda graves determina-
ciones. 
LECHERÍA MODELO EN BARCELONA 
¿ a Revista del Instituto agrícola ca-
talán de San Isidro ha dado a conocer 
en uno de sus últimos números el pro-
yecto de eótablecer «en las cercanías de 
la ciudad condal una lechería modelo, 
con objeto de proporcionar á los habi-
tantes de aquella importante población 
leche de vaca pura y de pr mera calidad 
que se enviará directamente á los consu-
midores en vasijas selladas y lacradas, 
con objeto de hacer imposibles los frau-
des, ya que la lech» constitu.ye uno de 
los aumentos m.̂ s preciados, lo mismo 
para as clases ncomodadas que paisa las 
clases pobres, para los adultos y para los 
n i ñ o s . 
«La ínuustr ia lechera que existe en 
Barcelona, dice la ilustrada revista, es 
deficiente, y no siempre reúnen los esta-
bieiNmiemos á el a dedicados las condi-
ciones higién cas indispensables; el frau-
de es cada *es mayor, y procurarle le -
che pura es un probieoia ue solución d i -
fícil. LJS sofisticado res más inocentes se 
limitan á mezclar con la leche una gran 
cantidad de agua; á introducir otras d i -
ferentes sudancias extrañas , como se-
sos de carnero aplastados, almidón, cal, 
yerbas, e c , etc. 
»La eatabulaciou d.̂  las vacas en loca-
le | estií chos, mal ventilados, que re-
unen escasas ó malas condiciones h ig ié-
nicas; la alimentación deficiente y otras 
varias circuns anoi'iS, hacen que el p ú -
blico consuma ler-he procedente de an i -
males enfermizos, físicos algunas veces, 
con rtbnyendo por ese medio á la propa-
ga- ion (ie tan terrible eafermedad, sobre 
todo en los n iños , para los cuales la le-
che on-tiiu>e la base de la alimenta-
ción. 
»Indudab etneu .e, uiosigue. el estable-
cimiento en lo-! alrededores de Barcelona 
de ¡dguoas lecherías modelo prestarla se. 
filiados servicios á, mdas las clases so-
ciales, sobre todo si, teniendo en cuenta 
los numerosos defectos que dejamos se-
ñalados ligeramente, se tratara de corre-
girlos consiruyendo grandes establos, 
bien ventilados y en buenas condiciones, 
proceder á la elección de los mejores t i -
pos de vaca.-s lecheras, perfectamente sa-
nas; elegir el mejor método nutr i t ivo; 
examinar la composición de los alimen-
tos abundantes y sanos; analizar la leche 
que se de al público, evitando por todos 
los medios la adulteración y el fraude; 
cuestiones todas que podrían resolver ta-
les es abiecímientos, en beneficio de la 
salud pública y de sus intereses particu-
lares. 
>En el proyecto de establecimiento que 
se piensa crear eu Barcelona se propone 
la adquisioiou de iOÜ vacas lecheras, 6 
caballos, coches, arreos, material de agri-
cultura y lechería, construcción de la va-
quería y lechería, explotación de 40 hec-
táreas de terreno para pastos, etc., etc., 
calculándose eu 98.0ÜÜ pesetas los gastos 
generales de explotación. En cuanto al 
producto, se calcula que las 100 vacas, 
dando 12 litros de leche cada día du -
rante trescientos ve nte días, á 0,45 cén-
timos el l i t ro , habían de producir unas 
170.000 pesetas, resultando un beneficio 
liquido de 79.000 pesetas anuales para un 
capital de 200.000, que es el que se su -
pone necesario para la creación de un es-
tablecimiento de este género .» 
M E R C A D O S Q £ V I N O S 
Según lo ofrecimos el sábado, comen-
zaremos esta revista dando cuenta de los 
datos estadísticos que acaba de publicar 
la admiuistracióu de aduanas de Fran-
cia acerca de la importación de vinovS eu 
nicho piáis durante ci primer tumestre 
del año .ictual. 
Este interesantísimo movimiento, con-
lorme lo teuiamos previsto, sigue siendo 
altamente favorable para nuestra produc-
ción, a pesar de que la pasada vendimia 
dejó por desgracia mucho que desear 
en todas nuestras comarcas. 
En Enero, Febrero y Marzo úl t imos, 
han entrado eu la vecina república hec-
tóluros 2.016*868 contra 2.533.607 en 
iguales meses dei uño anterior, con lo 
cuai bien se ve que la importación toral 
ha sufndu una baja de 516.738 hec tó -
liiros. 
Sabido estej fatal resultado parecía l ó -
gico que las procedencias de España hu-
bieran sentido de una manera grave las 
consecuencias del enorme descenso que 
aousa la importación general, y máxime 
si fuera verdad esa pretendida y ruda 
competencia, tan cacareada por algunos 
periódicos políticos, que nos vienen ha-
ciendo en el mt-rcado francés los vinos 
de Portugal, Argelia, Italia y demás 
pueblos productores; pero por fortuna 
del simple exámen de las cifras parcia-
les se despremle todo lo contrario, 
Da ios 2.016.869 hectólitros importa 
dos en el primer trimestre del presente 
año corresponden á España nada menos 
que 1.420.252 heetóiitros, 235.618 á Pa 
lia y los 360.999 hectolitros re^tíin'tes á 
P u--;igal, Hungr í a , Argelia y demás na 
clones productoras. 
L¡e lo.s 2.533.607 hectólicroi que reoi-
bio Francia en el miámo p-r íodo del 
año anterior, rorresponditíron a Kapaña 
1.438.172 hectólitros y 861.555 & Palia. 
Vemos, pues, que mientras la vecina 
península , nuestra rival , lamenta una 
baja formidable, de 625.937 hectólitros, ó 
sea, de más de un setenta y dos 'por cien-
to x España ha logrado sostener su mov i -
miento de imporración en Francia, por 
cuanto la merma de 17.920 hectólitros 
que se nota, un poco más del uno por 
ciento, n i a ú n merece citarse por su i n -
significancia. 
Si hay motivos para mostrarnos satis-
fechos por el resultado que ofrece la com-
paración de nuestra exportación del p r i -
mer trimestre de 1884 é igual período de 
1885, mayores los tendremos aún si ha-
cemos la oportuna operación para averi-
guar lo que aquella representa en la i m -
portación total de Francia; y nosotros 
que no nos hemos creído dispensados de 
practicarla debemos apuntar en este tra-
bajo que el año pasado solo representó el 
cincuenta y seis por ciento y en el actual 
representa muy cerca del setenta y cinco. 
Después de las cifras que dejamos ex-
puestas, resultaría pálido todo cuanto 
pudiéramos decir acerca del principalísi-
mo papel que en el gran mercado viní-
cola de Francia, el primero del mundo, 
desempeña nuestra valiosa producción; 
así es que sin añadir n i una sola palabra 
pasamos á registrar los precios y ventas 
que conocemos en las Riojas, Navarra, 
Aragón y Cataluña, dejando para otro 
día Andalucía, Valencia, Múrela y las 
dos Castillas. 
Eiojas .—Muj adelantada la extrac-
ción en todas las bodegas -y precios eu 
alza constante. 
Be las 80.000 cántaras que se elabora-
ron en Rodezno en la úl t ima vendimia, 
restan únicamente.aobre 10.000. 
En San Asensio sigue animada la ex-
tracción para varios pueblos de Castilla 
y provincias vascongadas, fluctuando la 
cotización entre 18,50 y 21,50 rs. La exis-
tencia no llega á 42.000 cántaras , can-
tidad demasiado exigua para la época eu 
que nos hallamos y la importancia de 
aquella bodega; los vinos inferiores b.au 
subido real y medio. 
En Uruñuela solo ha^ disponibles 30 
cubas y segurameme que con el caldo 
que contienen no podran cubrirse las 
necesidades del consumo local hasta la 
próxima Vendimia; se c diza á 21 y 22 rs. 
la cán tara (16,04 litros), pero es de tener-
se en cuenta que no tocaos los afortuna-
dos tenedores ceden á dichos límites. 
De Ollauri ya dijimos ei sábado que el 
comerciante Sr. Avansays hs. ajustado 
en la acreditada bodega de), señor mar-
qués de Terán una fuerte partida de v i -
no añejo al precio de 24 r s . 
Los caldos de Labastida son siempre 
solicitados con vivo interés por los comi-
sionistas franceses v otros compradores: 
se detalla de 20 á 22,50 rs. la cán ta ra . 
En Briones se han cerrado nuevas m e -
tidas de 20 á 21,50. 
Los Sres. I^a Orden y Compañía y 
otros com-rolan tes b m operado en Ce-
nicero sobre la base de 22 rs, pero m u -
chos cosecheros se retraen de vender ¿ 
este alto límite; así es, que el comercio 
dícese se ha visto precisado á ofrecer 
hasta 23 rs, en alguna bodega. 
El mercado de Fueumayor ha estado 
concurrido de vendedores,"cambiando de 
mano respetables cantidades de 19 á 22 
reales. 
En Autol sostienen bien las primeras 
clases los tipos de 20 á 21. 
Las pocas partidas que restau en A l -
déímueyá de Ebro son demandadas á 23, 
24 y hasta 25 rs. precios no conocidos 
hace mdchas campañas . 
iVavarra.—'Mv. Lardy ha exportado 
estos dias los importantes acopios que 
tenia he "hos cu Morentia y otros puu-
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os; hoy se cotiza en aquel mercado á 14 
reales él cántaro de 11,77 litros. 
A este mismo precio se está írab ajando 
en Dlcastillo, 
Las ventas marchan tan adelantadas 
en Peralta que según nuestro correspon-
sal esta es la fecha en que apenas queda 
•vino para el consumo del pueblo; se coti-
za de 13 á 14. 
En Lerin se ha operado con calor y los 
precios oscilan entre 14 y 16 reales. 
Durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo han salido de Arajona 48.125 cán-
taros; la demanda cont inúa siendo acti-
va, la existencia se estima en unos 90.000 
y son precios corrientes los do 14 y 15, 
habiéndose pagado algunas cübag á 
15,50. 
En Cintruénigo están encalmadas las 
transacciones, pero no por esto se resien-
te la cotización; sigue pues detallándose 
con firmeza á 16 rs. 
En Corella se han hecho ya ventas á 
16,50, por más que el precio más gene-
ral es el de 16; en la últ ima semana se ha 
trabajado en corta escala, debido á las 
pretensiones de los propietarios. 
En Tafalla no ha faltado movimiento; 
los vinos secos se venden desde 10 á 14 
reales cántaro , segnn la calidad, y los 
dulces á 15. 
En Murchante se cotiza á 17. 
los negocios, pagándose ya hasta 40 pe-
setas i a carga; las mistelas negras son muy 
solicitadas no se logran si son de bue- , 
na clas^ á menos de 13 duros la carga, I 
puesta la mercancía en la plaza de Ta- | 
rragona. 
En Reus disfrutan de gran demanda 
las procedencias del Priorato; el otro dia 
se cerró una partida, no de primera clase, 
á 51 pesetas la carga; ios vinos flojos es-
tán de 28 en adelsnte. 
Llaó ha despachado sus caldos supe-
riores y solo quedan disponibles los me-
dianos^y regulares. 
En Gratallops toca la c a m p a ñ a á su 
término. 
En Torreja se detalla á 47,50 pesetas. 
En Valls están ios tintos a 22, 13 y 7 
pesetas, s e g ü n la clase, y los blancos á 
; 16 y 10.—^. 
; Wo:'r ; T j ^ _ _____ 
En Palenciaua, pueblo de la provincia 
de Córdoba, lindante con la de Málaga, 
se ha presentado la langosta en sérias 
proporciones, lo mismo que en término 
de la Alameda, en la provincia de Mála-
ga. La plaga, que estaba casi circunscri-
• ta á la Mancha, invade ya dos provincias 
! andaluzas. 
cada diá en los países septentrionales de 
Europa. 
Las úl t imas noticias de Inglaterra son 
muy favorables respecto al negocio dé 
la naranja, contizándose de 16 á 2 2 pese-
tas la caja ordinariaj de 25 á 30 la selecta 
superior y hasta 40; alguna más deman-
da en el mercado de Liverpool que en el 
de Londres. 
Según nuestros informes, muy pronto 
se establecerá en Santander una sociedad 
do seguros sobre la vida del ganado; se 
denominará L a Pecuaria, y es posible 
pueda comenzar sus operaciones en el 
mes de Mayo próximo. 
I 
buena ertrndn. El nbono de laá gallinas 
es uno de los priocipnles renglones, y 
el año pasado la venta llegó h 500 barri 
les, a pesos 1,50 cada barril.» 
Resumiendo el hecho, observa un pe-
riódico, podemos decir que el Sr. Haw-
kins ha encontrado otra yatlina de los 
Jmeeos de oro, cuya casta se perdió desde 
que el dueño de ella t u to la triste ocu-
rrencia de matarla, s^gun el apólogo. 
Pero el caso presenta grandes leccio-
nes para los que, viviendo exclusiva-
mente de la política, no saben resolver 
los numerosos problemas agrarios de 
nuestro país . 
Si estos políticos, imitando á Mr. Haw-
kins, tratasen de aprovechar los g ran-
des recursos que tenemos para organi-
zar la administraccion y llevar ^1 país la 
vigorosa iniciativa del trabajo, del estu-
dio, de la economía y del buen método, 
pronto resolveríamos el dudoso é incier-
Ha sido suprimida la escuela práct ica 
de agricultura establecida en un huerto 
de la caja provincial de Beneficencia de 
Tortosa, por haber informado la comi-
Ermercado de Longares ofrece poco j sion especial que dicha escuela hasta la 
fecha no habia existido más que nomi-
nal mente. 
Aragón.—De Almonacid de la Sierra 
(Zaragoza) nos dicen se ha negociado 
una parada á 41,50 pesetas el alquez (119 
litros), pero casi todas las ventas se ha-
cen sobre la base de 40 pesetas. 
Después de usos dias en que parecía 
íbamos al fin á disfrutar del tiempo pro-
pio de la estación primaveral que atra-
vesamos, ha vuelto á bajar el termóme-
tro en todas nuestras comarcas. Este 
frío tan inusitado tiene hoy, más que ha- i t0 porvenir que nos rodea 
ce tres semanas, profundamente alarma- | • 
dos á los agricultores, por cuanto la v id 
comienza á brotar aun en las comarcas 
más retrasadas. 
Nosotros abrigamos la esperanza de 
que los fuertes nubarrones de que está 
preñada la atmósfera l ibrarán á los tier-
nos brotes de los mortíferos rayos del 
sol naciente en estas madrugadas gla-
ciales. 
interés porque hay tumbien poco dispo-
nible; una partida se ha ajustado á 36 
pesetas alquez, pero este precio se consi-
nera excepcional; las buenas clases están 
de 32 á 35 y las de prensa de 22 á 25. 
La bodega de Magailou sigue encal-
mada, cotizándose de 35 á 36. En cambio 
en las de Ainzon, Bureta, Fuendejalon, 
Bisimbre, Pozuelo y Agón la demanda 
ha sido tan activa que la campaña toca á 
su té rmino . 
En Mallen se ha hecho una operación 
h 43 pesetas alquez. 
Mr. Lardy ha trabajado en Orcajo, to-
mando buenas cantidades é 30. 
Dos comercianteíí han ajustado parti-
das en Atea á 34 y 35 pesetas alquez. 
En Angües (Huesca) la calma es com-
pleta y e ín i e t ro (160 litros) está de 44 á 
55 pesetas, según la calidad. 
En Huesca no se logran los vinos de 
primera á menos de 59, 60 y hasta 62 pe-
setas el nietro, y los detñás se cotizan de 
50 en adelante. 
En la comarca de Graus y Terreta, 
los precios corrientes los de 40 á 48 pese-
tas, pero por nietro de 200 litros. 
* 
CataluTia.—ÜQ Barcelona nos par t id -
pan que los propietarios se presentan 
muy exigentes por lo reducida que sé 
.encuentra la fcxUteivK • $] ' - ex-
portación y los^érios t e m o r u s que hispirá 
el temporal. Las clases preparadas para 
embarque se contratan de 33 á 34 duros 
ia pipa con destino á la isla de Cuba, de 
38 á 39 para el Rio de la Piatn y de 50 á 
52 para el Brasil. 
En Tarrrugona no faltan pedidos de 
vinos de primera, rigiendo estos precios: 
tintos dulces del Priorato de 42,50 á 52,50 
pesetas ¡a carga de 121,60 litros; id . secos 
de igual proepdencia, de 40 á 50; del 
Campo de 20 á 30. 
Por aquel puerto se han exportado re-
cientemente, las siguientes cantidades 
con destino á los puntos que se indican: 
para Ca te, 127 bocoyes y 2 pipas por va-
por Nuevo Barcelona y otros 239 boco-
yes por Is la Cristina; para el Havre, 268 
bocoyes por Marzo y 610 bocojes y 27 
pipas por <Ste-¿«c ; para Marsella, 116 
bocoyes por Ville de Málaga, 102 boco-
yes v 10 pipas por Congo, y 180 pipas 
por "Cataluña; para Burdeos, 28 bocoyes 
ñor Austro Húngaro y otros 50 bocoyes 
por J . A Comeil; para Roñen y escala^, 
705 bocoyes y 107 cuartas por vapor 
sueco Svea; para Londres y escalas, 237 
pipas, 9 medias y 13 cuartas por Monta-
ñés y'otras 276 pipas, 39 medias y 61 
cuartas por Solis; para Port-Yeudres, 
144 bocoyes por Anua: para el Rio de la 
Plata, 789 pip?^» 82 medias y 83 cuartas; 
para Liverpool y escalas, 63 pipas y otros 
envases por vapor Tajo; para Hu.ll y es-
calas, 88 pipas, 18 medias y^4. cuarraa 
por corbeta inglesa Ocean Sprile, y por 
úl t imo, para Monreal y escalas, 119 bo-
coyes, 58 pipas, 41 medias, 557 cuartks 
y Í61 octavas por Escalona. 
Fn Fnlset se han rennimr.do balante 
Se acaba de pedir patente en Berlín 
phra preservar al ganado de padecer de 
la tricMna. El procedimiento consiste en 
baña r á los cerdos con salmuera caliente 
que contenga gran dósis de ácido mu-
riático; se dice que de esta manera se 
evita que los cerdos contraigan esa en-
fermedad. • • 
Sin embargo del mucho espacio que 
hoy damos á la sección Correspondencia 
ynercantil, todavía nos vemos obligados 
k retirar á úl t ima hora las siguientes co-
rrespondan cias que temamos ya ajusta-
das: de Tomelloso y Miguelturra (Ciu-
dad-Real), Almansa (Albacete), Rodezno 
(Rioja), Alpartir (Zaragoza), Palenzuela 
(Palencía) y Villalon (Valladolídí). 
Las publicaremos el sábado próximo. 
Péritos agrónomos de Tarragona exa-
minan el área de terrenos que este año 
quedan sin el cultivo de arroz en el delta 
derecho del Ebro, en vista de oportuna 
reciamadon de \n viila 4é ATflr+tfsfttf- so-
bre que se les rebaje el copo de coiuri-
O u c i c n á e i l a correspondiente, s ino ha 
de poder sembrarse este año . 
Muy justa es esta reoiamaciou, y no 
dudamos será atendida por lá superio-
ridad. 
Sabido os que los Estados Unidos ha-
cen terrible competencia á la agricul tu-
ra europea con sus productos. Ni se l i -
mitan á los cereales; también han co-
menzado a sostener veiitajosa competen-
cia con sus frutas, manzanas, peras, etc., 
y comienzan á enviar ahora hortalizas. 
El Journal of Horlicultore ha calculado 
que en el año 1883 los fabricantes de con-
yervas al imenücias délos Estados Uaid^s 
prepararon 32.322.950 frascos de conser-
va de tomate. 
Lo fácil del cultivo de esa planta en la 
mayor parte le las provincias españolas; 
la bondad del producto obtenido, gracias 
á las condiciones del terreno y del clima, 
y los excelentes resultados alcanzados 
por algunos indu.- triales que se han aven-
turado á montar fábricas de conservas, 
son motivos pata que los agricuhores é 
industr íales se apresuren á ampliar esa 
producción y la preparación de conservas 
de tomates, que pudiera llegar á conver-
tirse en un importantís imo elemento de 
exportación, toda vez que la salsa de to-
mate va encontrando mayor aceptación 
La palma común, originaria de Africa 
y cultivada en algunos puntos de las 
provincias orientales y meridionales de 
España, cuyus frutos llamamos dáti les , 
suministra por medio de incisiones prac-
ticadas en su tronco, un líquido azucara-
do, llamado leche de palmera, el cual, 
fermentado, se convierte en vino de pal-
ma como el de otras especies, pudiéndose 
| después ob ener alcohol y vinagre. 
Mr. Fremont, químico de Montreuil 
Sur-Bois, recomienda el siguiente método 
para que las flores puedan, separadas de 
sus plantas, conservar su frescura duran-
te 15 ó más días. Basta disolver 5 gramos 
de clorhidrato de amoniaco ó sal amo-
niaco en un litro de ag.:a y verter la di-
solución en el jarro donde deben colo-
carse las flores. Según parece, el éatíad 
que con este procedimiento se obtiene es 
i extraordinario. 
INDUSTRIA PRODUCTIVA 
Un periódico norte americano. E l 
Cultivador, suministra los sigaienies 
datos respecto de una finca que posee 
Mr. Hawkins en Lancasier cerca de la 
ciudad de Boston. 
«Calcula tener 8 000 aves cada otoño, 
de las conocidas bajo el nombre de /V/ / -
mout Rokcs, reservando durante el irí-
vierno 2.500 gallinas ponedoras. En la 
actualidad tiene 12.000 aves de diferen-
tes t a m a ñ o s . 
La finca tiene una extensión de 28 
acres, y los galliueros ocupan acre y 
medio, y son seis ó siete, de 200 piés dé 
largo cada uno, divididos en secciones 
de 12 por 20 piés, con 25 gallinas en ca-
da división. Cada sección tiene enfrente 
su patio para conservar la separación. 
Mister Hawkins es de opinión que las 
aves encerradas de este modo producen 
tantos huevos, si se les atiende debida-
mente, como dejadas en libertad, y fun-
da la convicción en los ensayos prác t i -
cos que ha efectuado. En ta época de la' 
incubación echa al dia 200 gallinas, po-
niendo al mismo tiempo oOO huevos en 
un incubador para que salgan en la mis-
ma fecha, y distribuir los 500 pollos en-
tre las 200 gallinas. Tiene pedidos de 60 
á 99 docenas de huevos al dia, al mejor 
precio del mercado. 
Principió la crirt, cuando tenia vein-
t iún años , con 10 gailiuas, y hoy á los 
veintinueve años de edad goza de una 
Señor director de la CBÓNICA. DB VINOS 
Y CEHEA.LFS: 
C E R V E R A D E L M A E S T R E (Castellón) 
26 de Abril. 
Muy señor mío: Las continuas y to-
rrenciales lluvias acaecidas en los últi-
mos dias de Setiembre y primeros de 
Octubre ocasionaron en este término mu-
nicipal cuantiosas pérdidas, particular-
mente en las fincas lindantes con los 
barrancos, cuya impetuosa corriente 
I a r ras t ró tras sí v iñas , paredes y no pocos 
; árboles . Debido, pues, á tan deshecho 
' temporal, la vendimia se hizo en las peo-
I res condiciones, cuyo producto ha resul-
\ tado tan pobre de coloración como en 
fuerza alcohólica. Nada tiene de extraño 
que los vinos de esta comarca, conocidos 
por vino de Bernicarló, y que siempre 
han estado tan solicitados en las impor-
tantes plazas del litoral como en las del 
extranjero, solo alcancen el ínfimo tipo 
de tres hasta cinco reales decálitro, cuan-
do de algunos años á esta pane se han 
venido cotizando al precio de 10 á U 
reales. 
Tan poca ha sido la demanda, que etf 
los primeros meses de la campaña viní -
cola con dificultad se ha extraído sobre 
una tercera parte de la cosecha, cuande 
en la misma época de los años anterio-
res las pocas existencias que quedaban 
se hallaban cuasi agotada*? ó en ajuste. 
Sin embargo, no dudo que dada ia es-
casez de clases superiores y regulares 
que se nota, tanto en las comHrcas pro 
ductoras como en las plazas comerciales 
del extranjero, y por otra parte los seis 
meses que restan hasta la cosecha p ró-
x ima, me induce á creer que las clases 
inferiores que se mantengan sanas han 
de alcanzar por precicion a l g ú n favor ó 
alza en el meren l o . 
Hace unos cuantos dias se nota cierta 
animación en las transaccinnes. y lo mis-
mo sucede en los pueblos limítrofes de 
San Mateo, Calig, Canet, Chest, Trai-
guera, San Jorge y demás pueblos de 
esta comarca que sufrieron los desastro-
sos efectos del susodicho temporal. 
Los algarrobos, que en un principio 
presentaban abundante muestra ó Jga-
rrotina, han quedado cuasi sin fruto; 
pues las continuas humedades, las dos 
nevadas que han caído y los intensos 
fríos de este invierno han^ mermado de 
tal modo la cosecha que apenas llegará 
á una mitad de la que se obtenía en años 
regulares. El precio de las algarrobas es 
el de 7 rs. arroba, pero no quedan exis-
tencias. 
Los sembrados, en general, tampoco 
presentan el aspecto que fuera de desear; 
sin embargo, si cambia el tiempo de UD« 
manera bonancible, aun podria esperarle 
una mediana ó regular cosecha. 
Con respecto á las viñas poco puede 
decirse por ahora, pues la brotacion se 
halla a lgún tanto retrasada á canea de 
la baja temperatura que hemos tenido; 
pues de no ser así hubiera causado grau-
des destrozos el fuerte pedrisco que cajo 
el 13 del que rige.—R. M. 
C I N T R U É N I G O (Navarra) 26 de abril. 
Todavía cont inúan preocupados les 
ánimos de estos labradores ante el tiempo 
mal ís imo para el campo y para la salud; 
el vient.0 fuerte alterna con las lluvias y 
granizadas, lo que nos hace temer pof 
esta causa, y á pesar de lo avanzado de l» 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
e^arion qup nos visite el terrible hielo. 
^ El rnrrcado de vinos mgttk parnlizado, 
cotiznnd.Kse lo pt)co que se tiace á 16 rs. 
Las existencias tocan á sus postrime-
rias El aceite se vende á 58 rs. arroba y 
el trigo á 18 rs. el roho.—M corres-
M E D I N A D E L C A M P O (Valladolid) 26 de 
Abril. 
Han vuelto las lluvias y los fríos, con 
lo que los sembrados se retrasan, y esto 
unido á que se reciben noticias de haber-
se perdido las cosechas de Andalucía y 
la Mancha y el mal ses^o que va toman-
do la cuestión anglo rusa, hace que los 
labradores extreme sus pretensiones, 
que algunos compradores que creen se 
hará la guerra, aceptan los precios á que 
ofrecen el tr igo, con lo que el alza se 
acentúa, siendo la tendencia á subir 
más. . , 
Los precios de hoy han sido: tr igo, de 
40 7i8 á 41 rs. las 94 libras sobre w a g ó n , 
sin reparar en clases; cebada, de 24 á, 25 
l l2 la fanega; algarrobas, de 24 á 24 1Í2 
id. , en iguales condiciones. 
Se solicitan partidas k 41 rs. las 94 l i -
bras sobre w a g ó n — ^ . C. 
D A I M I E L (Ciudad-Real) U de Abril. 
Este mercado sigue encalmado respec-
to á cereales y sus precios son 10,50 pe-
setas la fanega de candeal, 4;50 la de ce-
bade., y sin precio el trigo mocho y ge-
jar, haciendo meses que no se cuenta 
ninguna transacción de estas dos úl t imas 
clases» 
El aceite se cotiza en fábrica á 7,25 pe-
setas la arroba, el vino tinto á 3,50 en bo-
dega, la demanda es grande y los tene-
dores de buenos mostos, no los ceden á 
menos de 4 pesetas los tintos y 3,75 los 
blancos. Las existencias que hay en el 
dia sun de los tipos más escogidos de la 
cosecha 
El alcohol de 35° de vino se vende á 
17,50 pesetas arroba al por mayor en bo-
coyes y á 20 al por menor. 
Los demás artículos sin diferencia no-
table desde la anterior.—.7. .7. F . 
F A L S E T (Tarragona) 24 de Abril. 
Parece que el tiempo ha cambiado y 
los frios ya han cesado, reg-alándonos 
dias primaverales, pero á intérvalos; de 
manera que ayer se vió al medio dia per-
maneció el cielo encapotado con un es-
peso nubarrón, descargando según dije-
ron á la parte N . un fuerte pedrisco oca-
sionando pérdidas de gran consideración 
á las viñas que ya empiezan á brotar. En 
la parte de Porrera es donde el pedrisco 
extendió más sus efectos, de manera que 
á durar más hubieran tenido que hineo-
tar la completa pérdida de la única cose-
cha de dicha comarca. 
Hoy á la misma hora está dispuesto el 
tiempo del mismo modo que ayer; es de-
cir, estamos como antes de empezar una 
batalla, sin saber como quedara n i saber 
quienes serán los desgraciados á quie-
nes tocará el lamentarlo, Dios se apiade 
de nosotros. 
Estos diaS parece se ha aaimado un 
poco nuestro mercado de vinos, de ma-
nera que ya se pagan á 8 duros carga y 
los ct rredores no cesan de buscar las 
clases que les convienen. Según se dice 
las demandas son muchas porque los 
mercados franceses creo se han animado 
un poco. 
También hay mucho pedido dé miste-
las negras; como las existencias son po-
cas los precios son altos, habiéndose pa-
gado á 13 duros carga puesta en Tarra-
gona. 
En Torreja se pagan los vinos á 9 1(2 
duros la carga y creo que aun se resisten 
los propietarios á cederlos. 
Ka Graullops pocas partidas hay nara 
vender. 
En Lloa dicen que hay los más inferio-
res, pues los superiores ya se vendieron 
quedando alguna partida de los llamados 
de Damunt roca, cuya clase es de poca 
importancia. 
Avellana. Esta semána se han cotiza-
do a 32 pesetHs saco de cuartera y media 
y peso de 5 arrobas y 16 libras, habién-
dose hechu pocas trausaccioues.—J¿. P . 
tas; actualmente SP están exportando 
2 500 arrobas por D, Sinforoso Moreno 
de esa córte, que las ha comprado al pro-
pietario de ésta D. Manuel Moreno, los 
precios son á 12 rs. la arroba de tinto y 
á 10 el blanco. 
El trigo se vende á 44 rs la fanega y 
el aceite de 37 á 38 rs. la arroba.— Un 
suseritor. 
. . i r i i T _ _ . r 
A L A B Ó (Baleares) 24 de Abril. 
Lo anormal de la temperatura durante 
todo el año es sin duda la causa de que 
se hayan malogrado todas las produc-
ciones. Las lluvias son diarias, constan-
tes las humedades y no han escaseado 
los hielos; y resentidos los árboles ó cas-
tigado el fruto será en general muy es-
casa la cosecha. Los algarrobas no arro-
jaron fruto desde su principio y los al-
mendros no presentaron flor; será por lo 
mismo insignificante la cosecha de al-
garrobas y almendras. 
Las heladas del mes de Marzo secaron 
los brotes primerizos de los viñedos, cha-
muscaron las hojas de ios arboles más 
sensibles y destruyeronjias legumbres 
más adelantadas. Es de temer que la co-
secha de uvas haya quedado reducida 4 
menos del tercio de lo que era de esperar. 
En muchas comarcas los olivos pierden 
las hojas, como sucedió el año pasado, y 
de estos no hay que esperar fruto alguno. 
Los precios corrientes son los siguien-
tes: candeal, á 16 pesetas cuartera; t r igo, 
á 15; cebada, á 9; avena, á 7; habas, á. 
14,9ü; a lmendrón, á 57 pesetas quintal; 
almendras, de 14 á 17 id . cuartera; alga-
rrobas, de 5 á 5,50 id. quintal; vino fela-
nito, de 9 á 13 rs. cuartin; id. gargalio-
sa, de 7 á 8,33 pesetas; alcoholes de 90" 
á 79 duros los 700 litros con casco.—M 
corresponsal. 
S A N AS1SNSIO (Rioja) 27 de Abril. 
El mercado de vinos sigue animado; 
durante las dos úl t imas semanas se han 
envasado de 7 á 8.000 cán ta ras , habién-
dose ajustado en igual período 30 cubas; 
8 para Pradoluengo y las otras 22 para 
Bilbao, Vitoria, Ochandiano, Espejo y 
Santo Domingo de la Calzada. 
Los vinos bajos hau ganado en sus 
precios un real ó real y medio y para el 
consumo local y de los pueblos inmedia-
tos se despachan semanalmente de di-
chas clases unas 600 cántaras . 
El campo continua ofreciendo buen 
aspecto por las muchas humedades, si 
bien tiene bastante yerba y costará mu-
cho limpiarlo. 
El tiempo frió y variable; así es que la 
vegetación de la vid está muy retrasa -
da; el garnacha, que como Vd. sabe es 
la variedad más adelantada que cultiva-
mos en esta comarca, comienza á brotar 
con fuerza. 
El dia de hoy de viento fuerte y frió; 
muy parecido al de 25 de Abr i l de 1883, 
de triste recuerdo por el terrible hielo 
que sufrió toda la Rioja. 
No será, pues, estraño que también 
este año tengamos que lamentar otro 
contratiempo de igual género . ¡Qué Dios 
guarde la primera producción de este 
pa í s !—^. R . 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A (Toledo) 
27 de Abril. 
Con motivo de los tempordes y mál 
tiempo que hemos pasado y hoy estamos 
atravesando, no hemos escrito antes, 
pues está todo paralizado, tanto eh el 
comercio como égf icul tura , y esto es 
debido al temporal, pues ios campos sem-
brados é igualmente los viñedos están 
como otros años en el mes de Enero; atú 
es que tanto-los granos corno vinos han 
tenido alguna alza, quedando como si-
gue: t r igo , dé 44 á 46 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 26; viuo.nuevo, de 18 á 20 rs. 
cántara ; añejo, de 24 á 30; aceite id . , de 
48 á 50; nuevo, de 44 á 46; aguardiente 
fuerte, de 46 á 48; rebajado, de 28 á 30. 
— J . L . y Compañía. 
SOCUÉLL AMOS (Ciudad Real) 24 de Abril 
Aprovechando el tener que dirigirme 
á Vd. le part iciparé alg-unas noticias re-
ferentes á esta localidad. 
El campo está en mal estado por efec-
to de tanta humedad y tan intensos frios, 
no esperándose na ia'bueno si esto con-
tinúa. 
El mercado de vinos con algunas ven-
SAN. M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S 
(Madrid) 23 de Abri l . 
Hace unos dias (̂ ue tenemos un tem-
poral algo apacible, recibido con tanto 
regocijo que no puede ser más . puesto 
que tan abatidos hemos estado durants 
cuatro meses sin tener un solo dia claro 
y sin que haya dejado de llover, g ran i -
zar y nevar, con vientos tan huracana-
dos que han echado á perder una gran 
parte de la cosecha; y á eso debe obede 
cer la subida que aquí los granos hr.n 
I experimentado, pues hoy se vende; t r igo , 
| á 42 y 44 rs. faneca; cebada, á 28 y 30; 
centeno, á 30 y 32; algarrobas, á 28; 
garbanzos fino=<, á 22, 26 y 30 rs. a r r o -
ba; id. de siembra, a 32 y 36. 
Ei negocio de vinos lesauimado, pues 
hace dias que tenemos demaudas ac-
t ivas por los comisionados de respeta-
bles casas francesas y españolas, pagan-
do el cántaro á 14 1̂ 2 y 15 rs., así que 
j u z g o vendido u n te rc io de l a cosecha 
del 84, resultando tan buenas clsses que 
su graduac ión no baja de 16°. l a s labo-
res de v i ñ a s prineipiadas, p e r ó como ca-
si todos los dias llueve, no adelantan. El 
aspecto de las cepas mediano, pues pa-
rece que estamos en el mes de Enero, así 
que de ne ca lmar estos frios, la flores-
cencia vendía tardía. 
En los olivos se notan b stantes bra-
zos helados y al aspecto en general es 
malo. Hace unos dias pasé al inmediato 
pueblo del Sotillo, de insignificante ve-
cindario, y q u e d é sorprendido a l ver la 
bodega llamada del Tietar, propiedad 
del rico comerciante D. Regino Rodrí-
guez, actualmente diputado provincial, 
construida con todos ios adelantos hasta 
hoy conocidos, capaz de contener sus 
hermosos conos m á s de 10.000 ' á n t a a o s . 
A d e m á s posee magníficas pilas vestidas 
de ponand, suficientes á fermentar de 
800 a 1.000 cargas de uva de ocho a r r o -
bas cada carga. Probé los v i u s en su 
mayor parte, y por m á s que y o no me 
precie de gran inteligente, me gustaron 
extraordinariamente, tanto por su l i m -
pieza como por «u buen color, paladar y 
graduación alcohólica, en fin, concluyo 
por donde principié, que quedé sorpren-
dido; todo lo cual me prueba una vez 
más que dicho tír. Rodríguez debe ser 
persona que lo ent iende, y a no dudarlo 
de mucho gusto, y á quien no tengo i n -
conveniente mandar mi enhorabuena 
por condueto de su aceptable publica-
. clon. Por no ser curioso no p regun té la 
existencia que tenia, pero según mi h u -
milde calculo no bajarían de 6 á 7 m i l 
cantaros de vino.—P. A . 
P U E B L A D E M O N T A L B A N (Toledo) 
26 de Abril. 
Por desgracia los temores de m i carta 
anterior van realizándose, los cereales 
con lo que han padecido en el invierno 
no medran y la cosecha se encuentren en 
malas condiciones. 
Los olivos y vides muy atrasados, y este 
retraso en el olivo indica ya que están 
helados algunos brotes fructíferos. 
Los precios son: t r igo, de 39 á 40 rs. 
fanega; cebada, de 20 á 24; algarrobas, 
á 20; avena, á 20; vino, á 17 rs. arroba 
blanco y 18 lo tinto, con poca extracción. 
Aceite paralizadas las ventas y de 33 á 
34 rs. arroba. 
La cebada tiene alguna demanda, en 
los demás granos escasean los pedidos. 
¡ — E l corresponsal. 
D I C A S T I L L O (Navarra) 25 do Abril. 
El vino se vende en esta localidad á 14 
reales el cántaro, el tr igo á 19 rs. el robo, 
y ia cebada á 12. 
El 'ivt::;.-» <.hor.( se preseqla bueno, 
pero hhv i.'iuidiíi humedad y el aspecto 
del campo no es hada halagüeño.—i?. O. 
D U E Ñ A S (Paleuüia) 26 de Abril 
I por <-.<f'). tenemos un tiempo muy frió 
con a lgu . 'K'S ( hubascos $ vientos "hura-
canados, impropios d é la estación en 
que estamos, ndr utiDül^'iiléiiie los sem-
brados no hd / i au tan en su desarrollo; 
los viñedos no dan señales de brotar; se 
dice por los prácticos y m á s observado-
res. que la.-í heladas de primeros de O ítii^ 
bre del año pusado, y ios fuertes fríos y 
n k ' A v s . d c l pasado invierno, han helado 
muchas yemas, ¡-obre iodo en las vegas, 
cuyos bi-rUe-t, dicen, no indican desarro-
llarse n i b r o t a r á n p r e s t a r heladas. Si 
esto sucede, Sr. Director, la cosecha pró-
xima no será muy abundantp. 
Tenemos ^ l trigo y vino t n alza y to-
dos los dias hay comprudore- para estos 
dos productos. 
El vino se cotiza de Id y l i2 á 17 rea-
les la cántara tanto para Francia ciímo 
para la raoutaña de Santander. Muchos 
propietarios, no quieren oedei- sus cal-
dos á PSOS precios, y pideu á 17 rs. y l i 2 
y 18, en vista de las pocas existencias 
que van quedando en este pueblo y en 
los inmediatos. 
El trig-o también ha sonido habiéndo-
se vendido en panera las 92 libras á 40 
rs. fanega; y la cebada, 4 20" rs. fanega, 
también con buena demanda 
En el inmediato pueblo de Cevico de la 
Torre se vende el vinb á 15 rs. la cánta 
ra y el trig-> á 39 rs. todo bien solicitado. 
Las labores de campo muy retrasadas, 
y las que se haceh, con malas coñdicio-
r.es y ?azon, por efecto del temporal de 
Jiuvías, pues no pasan dos dias que no 
llueva algo 
Los joruales para concluir de descu-
br i r el viñedo y dar principio á la c u -
bierta del mismo, cuestan de 11 á 12 rea-
les.—P. S. Q. 
P U E B L A D E D O N F A D R I Q U E (Toledo 
26 de Abril. 
El tiempo con t inúa lluvioso y frío aun-
que no con la intensidad que en la p r i -
mera quincena del mes actual. Los sem-
brados ansiosos de luz y calor, han agra-
decido mucho, reverdeciéndose, los pocos 
dias que han hecho propioáde la estación. 
Eu estos se han podido adelantar algo las 
labores del campo, aunque la tierra no 
se ha puesto en perfecto estado de sazón, 
pero el verlas cubiertas de malas yerbas 
y la tenacidad del temporal, obliga á ha-
cerlo aunque con no poco disgusto. 
Las viñas muy retrasadas en su brota-
cion, han adelantado mucho en pocos 
dias y las yemas están muy abultadas y 
próximas á abrirse en lo tinto. Si en Ma-
yo tenemos como en Abri l dias tan fríos, 
nada tiene de particular que estos her-
mosos brotes se conviertan en polvo. 
¡Dios quiera que no! 
La demanda de vinos muy activa. De 
los tintos, hay escasas partidas que los 
dueños no quieren ceder á 12 n i 13 rs., 
pero los darian á 14 rs. arroba por ser de 
ciase superior y estar trasegados. 
De los blancos se han vendido en todo 
el presente mes 10 000 arrobas poco m á s 
ó menos de 8 á 9 rs., y en estos úl t imos 
dias se han cedido algunas partidas á 10 
reales con tendencia al alza porque las 
partidas que quedan son superiores y los 
dueños no se contentan con los anterio-
res precios á que se han vendido los i n -
feriores. A 11 y 12 rs. arroba se medirá 
muy en breve. 
En los granos no han variado los pre-
cios y p-eneralmente rigen los del merca-
do de Quintanar con corta diferencia; 
pues en esta localidad tan solo se cose-
chan cereales para el consumo propio, 
- y . L . del O. 
UtMuaiuoa la atención s o b r e e l anancio A 
los vinicultores q u e i n s o r t a r u o » en la plana co-
rrespondiente, poraer an producto etican, s i n 
género a l g u n o de duda contra si igrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que 8e 
GSO del H m m o es completamente inofensivo ¿ 
la salud. 
J . L . 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los señores cosecheros y nepo 
cisntes, que admite vinos á la venta tn dicha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
" lk SEGURIDAD D E L COMERCIO 
E N HTCL/n t iDi r 
Uiform.s comerciales desdo I 'raneo 7o cén-
timos; sedá cuenta de la moralidad, fortuna, 
solvencia, crédito, etc., eto , de las casas que 
se deseen. 
Escribir á ios Sres. Debinch & C.*8, Amster-
m (ltdaolanda:. 
p RIO VINÍCOLA 1885 
T E R C E R AÑO 
Esta ¡mporlaate publicicion de <.300 pági-
ins contiene todos los informes i n d H p e m a -
bhs al comercio en grueso de vinos, espíritus y 
licor<;s. Lint.) par» r l ;ümercio interior como 
para e' de exportación. 
Hé -tquí os asuntos de que irata: 
G erpo consa'ar francés y extranjero.—Ta-
rifa de ios caminos de hierro de F anoia para 
el trasporte de líquidos.—Darechos de A ioa-
nas. —Irapiiestos en cada n-iciou sobre los pro-
ductos f r̂  i'-ceses. 
Scñxs del extranjero.—Xegociantes y comi-
Momitas. -(Rn la sección de Espaf.a figuran 
unos 4.000 propie'arios v coruerciantes). 
Señas de Francia.—importad'«rs V exporta-
dore;». comerciantes en grueso, destiladores, 
lî ;o ¡̂eta.,*, comisionados, corredores y princi-
pales representantes 
E»la elicion contiene la Carta vinícola de 
Francia, en la que se indican las principales 
bodegas, la distribución geográfica del cultivo 
de la vid por comarcas y departamentos y las 
vía^ de comunicación por agua y ferro-curnles. 
Precios: l> francos en rústica y <5 en pasta. 
Los pedidos á M. Pañis; editsr, 28, Faub. 
Montnurtre, París ó á la Administración de la 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES, Madrid, acom-
p a ñ a n d o el inif'orle de la obra más 50 cénti-
mos si te hf de enviar cerlifioada para que no 
tufra extravio. 
CRÓNICA. DB VINOS T CBREALES 
J u l i i s 6 . N e v i l l e y C o m p a ñ í a , o r i e l c h a m b e s , L i v e r p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , JUÜUS G. NEVILLE, PLAZA DL P-LACIO, 11, B A R C E L O í s i 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trliladorss con 
aparato de machacar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
dei combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de ing a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ele la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á qukn ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
Insta! clones compi 
tas de fábricas de j 
cuhol, azúcar, aimidoc 
chocolate.— ciíjuiná' 
para la explotaciun' 
minas, rai s, vfáátffíi 
cab'es de aefro 1 IcS 
cáñatno, bombas e'tcl 
Tórni.s ciiíijd- icí 
fador;is y ¿ternas m 
ñas hoiTarnient s 
taílerea de cons'ruü^ 
y toda clase do m q 
riii pa;-a 'ábm mi 
Un co repreyi 
ele Id-*- 'í̂ res ÍMTév PÍ 
man y i 'omr^ñia, B 
chester - VoüéX 
especia'ista^ t • 
ñas y c, Iderás de V§| 
preniados' coi . eaa 
de oro ei. las ; sp .s¡c 
n-1? ¡nféniaciói • <-s 
Lótídivs, Amkt'et B 
Calce y oti 
Este desagregador funciona en Kspaña con el mayor éx i to en m á s do .150 eje 8e «mplea para 
t r i tu ra r el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, ias bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, car ien de jriedra y lena, 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y teias alquitranadas etc., etc —Rcfer-.-n 
— — cias y precios a i pedirlos 
Huevo testimonio sobre trilladora! 
ménos que manifestar á V. que la trillado 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el t r igo y s--
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conooerias, pero sí le puedo decir q le entre m ad un radones de ésta hay uno que bosee una d 
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno represeutante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s m. , Firmado, Cayeta o L 
DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS A-UÍG, LA. 
amerioauas, francesas^ alemanas y ae Bélgica de 
Agustín Eyries 
Áter» fia- fSt.*v>*&.m.Uí>*„ ^ W^^^iff^A 
Prensas 
A los v i n i o u l t o r e B 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinioultara. , . , ^ 
Pedir prospectoá, enviando aello para su remisión, á D. Manuel del Ce-
ro.—Calle Mavor, núm. 46, Ma Irid. 
Bombas Patear, &m rival par» 
il trasiego de Tinos por so solidea 
r resultados. 
Filtros para rin&s con uianga« 
le tejido especial, privilegiado. 
Manga» especiales para vino; 
Mancos y aguardientes. 
Máquinas y bombas de v3i¡!*o> 
AQ varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés Y oíros óssaí) sol 
alientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrnjadoras para ovas con separador del esoobajfl y -na éi 
Sbuiliomélroi y otros diversos instrumentes de vinos, 
instala clones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de IÍ ÍB-
y oíros.—Se remiten catálogos y presupaestoe. 
F E R R A N D O Y P I 
CONMAUO -COMISiOH-mSSITO 
C E T T B (Franc ia ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, a los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este im-
portante mercado, facilitándoles 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
ÜLMáSSIES DE 5 COÍE-Íf SR 
e n J D 1 J O J V (l^rancia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
ie uva» 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca nouitiph 
E^tas prensas Éan obtenido .es mayprei ho-
nores y los prim ros prtsmio.̂  ei. todai! I s ex-
nosiciones de Europa y América en donde se 
¡BU presentado* 
350 medallas de plata y oro ¿ 1 0 diplo-
mas de honor. 
N i O I D I U M . N I M I L D E W 
n i piojillos, n i arañuelas, ni hormigas. Contra ét'péi el mineral de ^ / ) / sa l -
ía tizado, es derejulaoos seguro'*, garantido-por miüaies do ateitaciones 
l í ; ;pañolas y Francesa, nm'vá** en una libreta que sa mandará contra un 
sello de <5 cénticuos da pe*eta 
No se conté; tara á ningún? carta que no contenga dicho v j l o r 
Se nece?itan r ipreaentatites activos con referencias. 
Eugenio Ánglés. Balmes, 6. Barcelona, 
L O P E Z DE H E B E D I A 
HARO: i^-m) 
Máquinas agrícolas, Y mcoias é industriales 
arico ¿ial)-agünie para la pro vincia ¿0 L o ^ o ñ o de las . 
n k a i a i e l y l'EGIA FENflfc privilegiada 8. 
R O T 
23, Bus Mathis, 23, PARIS 
£ MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
D1FL0KA P E H O B O R , Amsterdam, 1885 
A L A M B I Q U E S C A L D E R A S 
APARATOS 
de destilación y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE BE OALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
decosilídas, coa resposii.-l i)i¿ad U resaudacics. 
A O R . . Í 4 W T O S GÓCiftÍE V I M O S 
60 0/0 dei valor, eos «-.pm CPadioicBas. 
•mvm * •" pnapi i • •< ••• • ••. BiMü. 
Interesante y provechoso á todos.—Ls-
cuela de vinillcación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y rnedidhs modernas, por 
D. José López Camuñas. 
Esta nueva y jrran obra del •láSS, do 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con 584 páginas y ¡rrabados, ê  
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, ooosamistas, fabí icauU s > és -
pendíidores de vinos, aguardientes, jaho-
nes, licores y toda C'ase de bebidas y lie-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á 
lu/. su competente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero mae>tio prác-
tico en casa que oviia grandes pérdidas 
y se gana mucho dinem esplotando las 
industrias con la maestría y últimos ade-
lantos que esplica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra, el ' . 
E l autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quien mande su importe de 
43 pesetas ó 13,30 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale S pesetas, por 3 á 
los quó compren el DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conocida utilidad. Los podidos bajo esie 
sobre: Provincia de Ciudr.d-Keal, .^eñor 
don José López Camuñas, Ferro-carril, 
núm. 3, .Manzares. 
para g S r f t f í 
y ileiiar Boíclias 
. SKTtUA c.GEF.VAk 
PU4V. £. «. !). C. 
ORO, 
T'LATA Y BiióNf.ff 
1* Fren.; o 
C Ü R D E C p 1832 
Bombas Noel para trasiego» de toja clastt ii i \ -
qaidos, riegos, incendio etcétera, etc. t50 medallas, 
primer premio en todas laa eiposirione-s, u ' . ' ( si 
'la t'niveraai de París» y Regional dr Valia-iolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay ndemaí* ot;^ i 
^ ^ ^ • p ^ J ^ ges s u p e r i f T e ¿ y especiales para pozos «•lo-
- -*\ - Á J ' f c d o » Hewai^i los m-Jioros conocidos j v * ^ TÍ* 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ á s á é ? - ' V' r-¿,v:uB* Port;é,ti».«j?. sencillas y coaipieifí 'dra 
casas de iau«i y ^allfres; ocupan sólo an metro sap^rfieial y su rntll-
gran potencia.—Filtro» veloz de Mesot y cempaflia, olarirican LuwúU 
neameute toca clase de líquidos por turbios que sean, así que las ¡v 
vino, conserTaudo á éste todas las but?na8 ou«!idad<>ts tiei ,j:>r r 
claro de 'a Tasij^.—Malacate».—Líoliaou hariuero» aiovicus po; ^^«lle* 
ria ó yaper.—Cascadorea y apla&t»dores d* pienso mí'*idos •. ai&i o j 
eabalkrt» o va p o r . — T r i l l a d o r a » aiOviOaB 4 maxiu y r ^ ' W & t a 
p o i — R a s t r a » y de»tfr«jnafiovao ~ * •• i . ^ ' - ^ -.> $ ac&^i)Ad«r< 
cereaies, etc., para te» y paaew. 3*) reales en aáélauM^r-T^Sfc 
ras at podar de todos tamaños, á«>de 4 Na t̂a 6 J rj .—MaquiBtiis ue va 
p>ji-.—Bftscul^s, preas y nudidus* í o a b a »-. a t da' «-i tet-Va i. 
u^iaeras ue vapor nueva» > de ociston.—Alamn que Sallero:; r* 
u-reraiiuHf con exactitud la íuer¿a aioolpi iea i e los nuoR, at;«ardíéntés ? 
licores.—Hay además un sin Qn da otros artícu OÍ que s í i í a orolijo • n me-
dor. Sin aumento de los precios de fabrica e manaa líaer oualqaien máqíj^ 
na que se pida si no esturiese en esto ..eiiÓMlq, Sartii^iteu -¿iUlugo m 
FÁBRICA f BFICIMAS: t M l . mv* O O o r i c a ^ r . ^ ^ A ' H 
i<: FranoU t <i 5.i 
( Mti. Bip»i Efelt. d« «7» 
•.*UJUi-t di U S*ki •tilia *> 
fixrlMUrai «u \m 
rtüoio & ta MM«7<«» *r^:»4. * 
•»P««r i n Aiimaaíía a» mn »o"gf 
períe 
Rep?*flentan(e.A ? OPEZ H ^ í q > u . BU HABO R I O J ^ 
Con los enotermos perfeccionados de Víctor FEBVRE, cónstruc 
Aplicables k h f$Mcaáión de los vinos do 
Sff* O. Apáralo para labo.-it-.rli. <U gas, r.>n í.iqueh 
WX. -
«r* 2 . 
»r« s. ~ 
Pracias conwncldtiat-.i («ra ft>i ; •• i > • ¡ 
ToJos ios mawl<i 
aarte para •límentar • 
para refresca: las'f 
bombas i oíros itttv&.litis t ' ^ i í l i tín. 
HOTA. - U M » < ^ • 
Se envi.-u p r o s p e c t o ; 
